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1995年 広島大学総合科学部理系教官個人業績表
（アンダーラインは本学部教官を示す、また、ここに掲げた表は個人業績表の提出に同意した者の
みのものである）
1 Abe, F., lwase, Y., Yama山 hi,T., Honda, K. and Hayashi, N. (1995) : Phenanthroindolizidine 
alkaloids from Tylophora tanakae. Phytochem., 39, 695-699. 
2 Adachi, T. (1995) : Propagation estimates for N-body Stark Hamiltonians. Ann. I’Inst. H. Poincare 
-Phys. Theor., 62, 409-428. 
3 Adachi, T. and Tamura, H. (1995) : Asymptotic Completeness for Long-Range Many-Particle 
Systems with Stark effect. J. Math. Sci., Univ. Tokyo, 2, 77-116. 
4 安藤 幸・調枝孝治(1995）：運動系列に対する物語文構成が自由再生に及ぼす効果．鳴門教育
大学研究紀要（生活・健康系）， 10, 41-52. 
5 安藤 幸・調枝孝治(1995): Labanの運動分類に対する舞踊的意味付けの妥当性．中国四国教
育学会教育学研究紀要， 41,350-355. 
6 安藤裕一・高橋日出男・福岡義隆(1995）：周辺微気象に及ぼす溜池の影響．中国・四国の農業
気象， 8,53-56. 
7 Astashkin, A.V., Kawamori, A., Kodera, Y., Kuroiwa, S. and Akabori, K. (1995) : An electron spin 
echo envelope modulation study of the primary acceptor quinone in Zn-substituted plant 
photosystem I. J. Chem. Phys., 102, 5583-5588. 
8 Azumaya, Y. and Tsutsui, K. (1995) : Localization of galanin and its receptors in the avian brain. 
Poul. A vi an Biol. Rev., 6 , 279-280. 
9 Bando, Y., Takabatake, T., Fujii, H. and Kido, G. (1995) : Suppression of the Energy Gap in 
CeRhSb by Partial Substitution of Pd for Rh. Physica B, 206 & 207, 822-824. 
10 調枝孝治，橋本晃啓，坂手照憲，財満義輝，矢作 音（1995）：ボールゲームにおける戦略の進
化．広島スポーツ科学研究， 5,31-36. 
11 Chowdhury, A.-N., Kunugi, Y., Harima, Y. and Yamashita, K. (1995) : Electrochemical switching 
to p-and n-type semiconductance with poly(3-methylthiophene) film. Thin Solid Films, 271, 
1-3. 
12 Daido, M., Fukamiya, N., Okano, M. and Tagahara, K. (1995) : Picrasinol D, a new quassinoid 
from the stem wood of Picrasma ailanthoides. J. Nat. Prod., 58, 605-608. 
13 Daido, M., Ohno, N., Imamura, K., Fukamiya, N., Hatakoshi, M., Yamazaki, H., Tagahara, K., Lee, 
K.H. and Okano, M. (1995) : Antifeedant and insecticidal activity of quassinoids against 
Diamondback Moth (Plutella xylostella) and the structure-activity relationships. Biosci. 
Biotech. Biochem., 59, 974-979. 
14 浴野稔ー(1995): Break Junctionで観測した高温超伝導体のエネルギーギャップ．立木昌編
「高温超伝導体の科学・平成6年度研究成果報告書」，科学研究費重点領域研究（1),135-137. 
15 Ekino, T., Minami, T. and Fujii, H. (1995) : Feature of the energy gap in YBa2Cu307 from break 
junction measurements, Proc. 2nd Intern. Symp. High-Tc Supercond. Tunneling Phenomena 
(V.M. Svistunov, ed.), National Acad. Sci, Ukraine, 25-28. 
16 Ekino, T., Takabatake, T., Tanaka, H. and Fujii, H. (1995) : Tunneling Evidence for the 
Quasiparticle Gap in Kondo Semiconductors CeNiSn and CeRhSb, Phys. Rev. Lett., 
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75 4262-4265. 
17 Ekino, T., Takabatake, T., Tanaka, H. and Fujii, H. (1995) : Tunneling Measurements of the 
Energy Gap in CeRhSb and CeNiSn. Physica B, 206 & 207, 837-839. 
18 藤井博信（1995）：物質とエネルギー．好村滋洋・岡野正義・星野公三編「物質は生きているー
現代の物質観」，共立出版， 123-134.
19 藤井博信（1995）：強相関電子系の結晶育成，科学研究費重点領域研究（1)' 06244196. 
20 Fujii, H. (1995) : Development of Functions and Applications of Interstitially-Modified Rare 
Earth Intermetallics. Res. Rep. NEDO Project of Intern. Joint Res. Prog. (1991-1994), March, 
303. 
21 Fujii, H., Akayama, M., Nakao, K. and Tatami, K. (1995) : Effect of Interstitial Hydrogen and 
Nitrogen on Magnetic and Structural Properties in RzT17 ( R=Y, Ce and Sm; T=Fe, Co and 
Ni). J. Alloys Comp., 219, 10-15. 
22 Fujii, H. and Sun, H. (1995) : Interstitially Modified Intermetallics of Rare Earth and 3d 
Elements. Handbook of Magnetic Materials, Vol. 9, Chap. 3, (Buschow, K且J.,ed.), Elsevier 
Science B.V., 303-404. 
23 Fujii, H., Tatami, K., Sun, H., Morii, Y., Akayama, M. and Funahashi, S. (1995) : Magnetic and 
Structural Properties of NdFe8Co3Ti Nitride with ThMn1z-type Structure. J. Magn. Magn. 
Mat., 140 -144, 1089-1090. 
24 藤本 睦・佐田公好・於保幸正（1995）：岡山県大賀南西部の下谷石灰岩体の層位．日本古生物
学会化石， 58,28-36. 
25 Fujita, K., Minakata, H., Nomoto, K., Furukawa, Y. and Kobayashi, M. (1995) : Structure-activity 
relations of fulicin, a peptide containing a D-amino acid residue. Peptides, 16, 565-568. 
26 藤原棋多夫（1995）：光学効果の複合的結合による吸光光度・蛍光光度法の高感度・高選択化と
天然水への応用．科学研究費一般B, 05453068. 
27 Fujiwara, K. (1995) : Phosphorus.”Encyclopedia of Analytical Science" (Townshend, A. ed.) 
Academic Press, 3950-3956. 
28 Fujiwara, K., Takeda, K. and Kumamoto, Y. (1995) : Generation of carbonyl sulfide and 
hydrogen peroxide in the Seto Inland Sea -Photochemical reactions progressing in the coastal 
seawater.”Biogeochemical Processes and Ocean Flux in the Western Pacific" (Sakai, H. and 
Nozaki, Y. edsよTerraScientific Publishing, 101-127. 
29 福岡義隆（1995）：福岡義隆編著「都市の風水土」，朝倉書店， 1-196.
30 福岡義隆（1995）：台風は左巻き，つむじ風は？．根平邦人編著 「「左と右」で自然界をきる」
，三共出版， 157-189.
31 福岡義隆（1995）：異常多雨夏（1993年）と異常少雨夏（1994年）の酸性雨について．中国・四
国の農業気象， 8,23-26. 
32 福岡義隆（1995）：広島県・岡山県の溜池と農業気象．日本農業気象学会耕地気象改善研究部会
シンポジウム「農業気象における溜池の役割」， 1-11.
33 Fukuoka, Y. (1995) : The 33rd Annual Congress of the Japanese Society of Biometeorology. 
Intern. J. Biometeor., 39, 51-58. 
34 Fukuoka, Y. and Kishi, Y. (1995) : Influences of air quality on tree ring widths. Tree rings from 
the past to the future. Proc. Int. Workshop on Asian and Pacific Dendrochronology, 120-127. 
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35 Furukawa, Y. (1995) : Accumulation of inactivation in a cloned transient K+ channel (AKvl.la) 
of Aplysia. J. Neurophysiol., 74, 1248-1257 .. 
36 Furukawa, Y., Ki民豆.N. and k凶o,T. (1995) : Up-and dowrば iodulationof a cloned Aplysia 
K + channel (AKvl.la) by the activators of protein kinase C. Zoolog. Sci., 12, 35-44. 
37 Furukawa, Y., Kotegawa, T. and Tsutsui, K. (1995) : Effects of opioid peptides on the electrical 
activity of preoptic and hypothalamic neurons in the quail brain. J. Exp. Zool., 273, 96-103. 
38 Hamada, M. and Shimahara, H. (1995) : Spiral spin states in a generalized Kondo lattice model 
with classical spins, Phys. Iミev.B, 51, 3027-3030. 
39 Hamada, M., Shimahara, H. and Mori, H. (1995) : Nonplanar spiral states of the t-J model with 
classical spins, Phys. Rev. B, 51, 11597-11602. 
40 Hamada, M., Shimahara, H. and Mori, H. (1995) : The doping dependence of magnetic ordering in 
the t-J model with classical spins, Physica B, 206 & 207, 688-690. 
41 Harima, Y., Kodaka, T., Okazaki，亘.， Iむmugi,Y., Yamashita, K., Ishii, H. and Seki, K. (1995) : A 
relationship between a metal work function and a diffusion potential at Schottky barriers in 
photovoltaic cells based on a molecular semiconductor. Chem. Phys. Lett., 240, 345-350. 
42 Harima, Y., Takeda, K. and Yamashita, K. (1995) : Molecular solid of zinc tetraphe時 lporphyrin
as a model of organic semiconductor with a well-defined depletion layer. J. Phys. Chem. Solids, 
56, 1223-1229. 
43 Hashimoto, Y., Wu, H. and Miz凶 ami,K. (1995) : A Class of Asymptotically Stabilizing State 
Feedback Controllers for Uncertain Nonlinear Systems. Proc. KACC'95, Seoul, 2, 271-274. 
44 Hayase, K. and Shinozuk 民.(1995) : Vertical distribution of fluorescent organic matter alon 
with AOU and nutrients in the equatorial Central Pacific. Marine Chem., 48, 283-290. 
45 Hayase, K叶 Akai,H., Hatta, A. and Wada, H. (1995) : Performance and methodology of an 
environmental audit for paper flow in an office (a social system). J. Jpn. Soc. Waste managem. 
Expεrts, 6, 215-224. 
46 Hayashi, M., Kako, N., Hisamura, K. and Hori, T. (1995) : Effect of early morning nap on 
performance and self-evaluation. "Biobehavioral Self-Regulation: Eastern and Western 
Perspectives" (Kikuchi, T . Sakuma, H., Saito, I. and Tsuboi, K. eds.) Springer-Verlag, 456-461. 
47 林七雄（1995）：有機化合物における左と右．援平邦人編著 「「左と右」で自然界をきる」
，三共出版， 63-83.
48 Hernadi, L., Terano, Y., Muneoka, Y. and 五is,T. (1995) : Distribution of catch-relaxing peptide 
(CARP)-like immunoreactive neurons in the central and peripheral nervous system of Helix 
pomatia. Cell Tissue Res., 280, 335-348 
49 豆igashitani,S. and 討agai,K. (1995) : Meissner Effect in Normal-Superconducting Proximity-
contact Double Layers. J. Phys. Soc. Jpn., 64, 549-564. 
50 彦坂正道（1995）：高分子の世界．好村滋洋・関野正義・星野公三編「物質は生きているー現
代の物実観J ，共立出版， 231-241.
51 彦坂正道（1995）：高分子結晶．百本結品成長学会編「結品成長ハンドブックj ，第§章2第，
共立出版， 387-391.
52 豆ikosaka,M., Okada, H., Toda, A., Rastogi, S. and Keller, A. (1995) : Dependence of the Lamellar 
Thickness of an Extended-chain Single Crystal of Polyethylene on the Degree of Supercooling 
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and the Pressure. J. Chem. Soc. Faraday Trans., 91, 2573-2579. 
53 平松携，酉Jl弘志，松木雅文，村木里志，由崎昌賓（1995）：中・高年齢鍛錬者の長距離歩
行における生体反応について．広島棒育学研究， 21,39-46.
54 Hiraoka, K., Kojima, K., Hihara, T. and Shinohara, T. (1995) : NMR study of YbCdCu4 and 
YbTICu4. J.Magn. Magn. Mater., 140-144, 1243-1244. 
55 Hirao｝は T.,Kinoshita, E., Takabatake, T., Maeda, Y. and Fujii, H. (1995) : Transport properties 
(Hall Effect and Electrical Resistivity) in UCu3÷xGa2-x・PhysicaB, 206 & 207, 512・514.
56 本田計一（1995): ！嬢類の寄主選択および寄主特異性の発現と擢物2次代議或分．比較生理生化
学， 12,145-165.
57 Honda, K. (1995) : Chemical basis of differential oviposition by lepidopterous insects. Arch. 
Insect Biochem. Physiol., 30, 1-23. 
58 Honda, K. and Hayashi, N. (1995) : A flavonoid glucoside, phellamurin, regulates differe凶 al
oviposition on a rutaceous plant, phellodendron amurense, by two sympatric swallowtail 
butterflies, Papilio protenor and P. xuthus: The front line of a coevolutionary arms race ? J.
Chem. Ecol., 21, 1531-1539. 
59 Honda, K. and Hayashi, N. (1995) : Chemical factors in rutaceous plants regulating host selection 
by two swallowtail butterflies, Papilio protenor and P. xuthus (Lepidoptera:Papilionidae). 
Appl. Entomol. Zool., 30, 327-334. 
60 Honda, K and Hayashi, N. (1995) : Chemical nature of larval osmeterial secretions of papilionid 
butterflies in the genera, Parnassius, Sericinus and Pachliopta. J. Chem. Ecol., 21, 859-867. 
61 Honda, K., Saitoh, T., Hara, S. and Hayashi, N. (1995) : A neolignoid feeding deterrent against 
Luehdorfia puziloi larvae (Lepidoptera: Papilionidae) from Heterotropa aspera, a host plant of 
sibling species, L. japonica. J. Chem. Ecol., 21, 1541-1548. 
62 Honda, K., Tada, A . Hayashi, N., Abe, F. and Yamauchi, T. (1995) : Alkaloidal oviposition 
stimulants for a danaid butterfly, ldeopsis similis L., from a host plant, Tylophora tana孟ae
(Asclepiadaceae). Experientia, 51, 753-756. 
63 Honda, K., Tada, A. and Hayashi，諒.(1995) : Dihydropyrrolizines from the male scent-producing 
organs of a danaid butterfly, Ideopsis similis (Le予idoptera:Danaidae)and the morphology of 
alar scent organs. Appl. Entomol. Zool., 30, 471-477. 
64 Hong, S.K., Nakagoshi, N. and Kamada, M. (1995) : Human impacts on pine-dominated vegetation 
in rural landscapes in Korea and western Japan. Vegetatio, 116, 161-172. 
65 Hong, S.K.，詩akagoshi,N. and Song，耳.K.(1995) Productivity of secondary pine forests and their 
sustainable management in Korea. ”Proceedings of IUF豆O International Workshop on 
Sustainable Forest Managements 1994 Furano”（Sakai, H. and Ide, Y. eds.) The University 
Forests, Univ. Tokyo, 81-89. 
66 星野公三（1995）：原子・分子から物質へ．好村滋洋・岡野正義・星野公三編「物賓は生きてい
る一現代の物質観J ，共立出版， 83-94.
67 堀 忠雄（1995）：睡眠中の心理的体験．臨床精神医学， 24,815-824.
68 堀忠雄（1995）：人工的感覚遮断実験が示唆した光刺激の機能．生薬愛子・手lj島保・大石
正・井深信男編「光と人間の生活ハンドブックJ ，朝倉書店， 252-261.
69 堀 忠雄（1995）：脳の非対称性一右脳と左脳－．援平邦人編著「f左と右」で自然界をきるJ
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，三共出版， 133-158.
70 堀忠雄・斉藤勇（1995）：堀忠雄・斉藤勇編「脳生理心理学重要研究集2靖報処理と
行動」，朝倉書店．
71 Hori, T. and Hayashi, M. (1995) : Why we nap. "Biobehavioral Self-Regulation: Eastern and 
Western Perspectives”（五ikuchi,T., Sakuma, H., Saito, I. and Tsuboi, K. eds.) . Springer-
Verlag, 440-444. 
72 House札 B.A.and Sato, T. (1995) : Magnetic anisotropy fabrics from the Cascadia accretionary 
prism. Proc. Ocean Drilling Program, Sci.まesults,146, 233-254. 
73 池上佳志・中越信和（1995）：広島県瀬戸田地区の景観構造．広島大学総合科学部紀要IV,21, 
131-144. 
74 Imamura, K., Fu孟amiya,N., Nakamura, M., Okano, M叶 Tagahara,K. and Lee，五.H. (1995) : Two 
new quassinoids from Brucea antidysenterica, cytotoxic bruceanol・Gand bruceanol-H. J.持at.
Prod., 58, 1915-1919. 
75 乾 雅祝（1995): x綾田摂．好村滋洋・関野正義・星野公三編「物質は生きているー現代の物
質観J ，共立出版， 167-178.
76 Inui, M., Takeda, S., Maruyama, K吋 Kawakita,Y., Tamaki, S. and Imai, M. (1995) : SANS 
measurements of liquid and amorphous selenium. Physica B, 213 & 214, 552-554. 
77 Inu 討.， Takeda, S., Mar町 ama,K., Shirakawa, Y. and Tama註i,S. (1995) : XAFS measurement s 
on molten silver halides. J. Non-Cryst. Solids, 192 & 193, 351-354. 
78 入津雅典・胡 泰志・仰木孝治・小村亮（1995）：競泳競技練習中のエネルギーコストにつ
いて．広島スポーツ科学研究， 5,9-12. 
79 Ishii, H., Narioka, S., Yoshimura, D., Sei, M叶 Ouchi,Y., Hasegawa, S., Miyazaki, T.，豆arima,Y., 
Yamashita, K. and Seki, K. (1995) : The electronic structure and energy level alignment of 
porphyrinetal interfaces studied by ultraviolet photoelectron spectroscopy. J. Electron. 
Spectrosc. Relat. Phenom., 76, 559-564. 
80 石井好二郎・山崎昌康・村木里志・小村亮・菊地邦雄・宮側敏明・藤本繁夫・前田顛
矢（1995）：上肢運動時における脊髄損傷者の鼓膜温及び皮膚温．体力科学， 44,447-456.
81 Ishii, K., Yamasaki, M., Muraki, S., Komura, T., Kikuchi, K., Sakate, T., Miyagawa, T., Fujimoto, 
S. and Maeda，五.(1995) : Effects of upper limbexercise on thermoreg1山toryresposes in 
patients with spinal cord injury. Appl. Human Sci., 14, 149-154. 
82 Ishii, K., Yamasaki, M.，抗uraki,S.，瓦omura,T., r‘fohata, S. and Kikuchi, K. (1995) : Opening of 
the fat burner class on weight control. Proceedings FISU/CESU Conference, The 18t主
Universiade 1995 Fukuoka, 470-471. 
83 石井正人・松司方典・中越信和(1995）：都甫近郊林の林相改良施業ーアカマツ・常緑広葉樹混
交林から常緑広葉樹林への誘導．自本林学会論文集， 106,193-194.
84 Iwakoshi, E., Ohtani, M., Takahashi, T., Muneoka, Y., Ikeda, T., Fujita, T., Minakata, H. and 
Nomoto, K. (1995) : Comparative aspects of structure and action of bioactive peptides isolated 
from the sea cucumber Stichopus japonicus.”Peptide Chemistry 1994”（Ohno, M. ed.) Protein 
Research Foundation, 261-264. 
85 Iwanaga, M. (1995) : Comments ぬ Dr.LeBlanc’s report. Perceptual and Motor Skills, 81, 
1293-1294. 
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86 lwanaga, M. (1995) : Harmonic relationship between preferred tempi and heart rate. Perceptual 
and Motor Skills, 81, 67-71. 
87 Iwanaga, M. (1995）：まelationshipbetween heart rate and preference for tempo of music. 
Perceptual and Motor Skills, 81, 435-440 
88 岩城達也・緒方茂樹・林光諸・堀 忠雄（1995）：吾楽が覚醒本準に及ぼす影響．脳波と筋電
図，23,10-16. 
89 Jikumaru, S. and Togashi, K. (1995) : A weak deleterious effect of the avirulent pinewood 
nematode, Bursaphelenchus mucronatus (Nematoda: Aphelenchoididae), on the longevity of its 
vector, Monochamus saltuarius (Coleoptera: Ceramるyddae).Appl. Entomol. Zool., 30, 9-16. 
90 Kaibori, M. (1995) : Conditions of fluidization of failure materials in gra剖ticmountainous area. 
Proc. Int. Sabo Symp., Tokyo, 83-90. 
91 関委一郎（1995）：「雨水浸透と地下水温養J 2地下水酒養に係わる新しい観測・計滅法．地
下水学会誌， 37.193-206. 
92 関委一郎・原田守博（1995）：「雨水浸透と地下水酒養」 1講座を始めるに当たって．地下水
学会誌， 37-141-142.
93 Kalvius, G.M., Kratzer, A., Wappling, R., Takabatake, T., Nakanoto, G., Fujii, H., Kriefl，ま.F.and 
Kreitzmann, S.R. (1995) : Spin Dynamics in CeNiSn and Ce.s5La.15NiSn at very low 
Temperatures. Physica B, 206 & 207, 807-809 
94 亀谷敦・児子修司（1995）：山口県豊浦暑群産ジュラ紀矢石類．山口県立山口博物館研究報告
' 21, 35-39. 
95 神谷俊昭・児子諺司（1995）：岐阜県赤坂石灰岩産ペルム紀床薮サンゴSinopora.地学研究，
44, 23-26. 
96 神菌紀幸・黒JII正流（1995）：親密な異性関係へのコミットメント規定菌の萌究．広島大学総
合科学部紀要IV（理系編） ' 21, 183-194. 
97 金子佳代子・三諸あゆみ・太田和子・高橋裕美・伊藤孝（1995）：運動部所属学生・生徒の栄養
についての認識と食生活の実態．横浜国立大学教育紀要， 35,235-243. 
98 金丸キミエ・宮広重夫・三宅勝次・新畑茂充（1995）：駅｛云ランナーの体搭（XI）ー 第70回東京
箱根関往復関東大学駅伝競走大会に出場したランナーについて－．教育医学， 40,241-247. 
99 Kasai, K吋 Morinaga,T. and Horikoshi, T. (1995) : Fungal succession in the early decomposition 
process of pine cones on the floor of Pinus densiflora forests. Mycosci., 36, 325-334. 
100 Kasamatsu, Y吋 Kojima,K. and Hihara, T. (1995) : Hyperfine fields of some 4d, 5d and 4/ 
impurities in ferromagn・etic GdZn and GdCd. J. Magn. Magn. Mater., 140-144, 1149-1150. 
104 Kawamori, A., Mino, H., Astashkin, A.V吋互uroiwa,S. and Akabori, K. (1995) : ESEEM and 
ENDOR studies of primary acce斜orquinone in photosystem I.”Photosynthesis: from Light to 
Biosphere”（Mathis, P., ed.）豆luwerAcademic Publishers, Vol. I, 563-566. 
102 Keller, A., Hikosaka, M., Rastogi, S., Toda, A., Barham, P J.and Goldbeck-Wood, G. (1995) : Self 
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